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Esej o znanosti i GMO-u
Sažetak
Prikazani su elementi koji olakšavaju orijentaciju u prostoru »kontaminiranom« znanstve­
nim prisvajanjem istina, vrijednosti, »krunskih« dokaza i konačnih interpretacija. Iz spek­
tra modernih disciplina »izvučena« je molekulska biologija kao model za razumijevanje 
mehanizama kojim prirodne znanosti privatiziraju sadržaje i područja koja pripadaju široj 
zajednici, odnosno čitavome društvu. U bogatome arsenalu molekulske biologije posebno 
se ističe metoda rekombinantne DNK koja je omogućila razvoj GMO­a.
GMO­i su »klasična« znanstvena kontroverza u kojoj jedna strana prepoznaje »mutante« 
kao nepotrebne i defektne izume, dok ih druga strana predstavlja gotovim receptom za rje­
šavanje problema okoliša, prehrane i zdravlja.
Razmotrena su četiri prigovora (fatalizam, ekonomska nepismenost, neuspjeh GM patenata 
i načelo opreznosti) kojima se pokušava demistificirati znanstveni hvalospjev o GMO­u.
Ključne	riječi
molekulska	biologija,	znanost	i	javnost,	napredak,	načelo	opreznosti
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Essay on Science and GMO
Abstract
This manuscript presents elements which enable better orientation in the area “contaminated“ 
with scientific confiscation of facts, values, crucial evidences, and final interpretations. From 
the spectrum of modern disciplines, molecular biology is selected as a model for understanding 
of mechanisms underlying scientific privatization of contents and areas which belong to local 
community and the whole society as well. The recombinant DNA method, which enabled develo­
pment of GMOs, is specifically emphasized in the rich arsenal of molecular biology.
GMOs present “classical” scientific controversy in which one side recognizes these “mutants” 
as unnecessary and flawed inventions, while the other side introduces them as ready­made reci­
pe for solving environment, food and health related problems.
Four objections (scientific fatalism, economical illiteracy, failure of GMO features, and preca­
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